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SI131A_TZTO
Real decreto.
Autoriza cesión de pólvoras al ramo de Guerra.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Dispone la tramitación que corresponde á los
■■•
1
pedidos de materiales formulados por la ,Sociedad Española de Construcción
Naval,.-Conformándose con acordada del Supremo sobre abono de tiempo al
sargento 1." 31.3larin.--Dispone pase á 3.a situación, periodo de pruebas, el tor
pedeio núm. 2.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ylinistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se ceden al Ministerio de
la Guerra, sin obligación de satisfacer por di
cha cesión cantidad alguna, las pólvoras que
se relacionan en la real orden de veintinue
ve de marzo último, las cuales carecen de
aplicach;n en la Marina.














































in m. 42 in,10.137 in ni. 7 chn.
6.610 5,tm)4' 378'
7.90' 1.447' 25.970' 1.278'
95' 1.332' 6.744' 215' 63'957 716 4.889' 5,227' 54'
95' 1.332' 6.744'1 215' 63'957 15.228' 11.340' 31.197' 1.710'
1.031,—NUM. 176. DIARIO OFICIAL 1.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la 2omisión inspectora del arsenal de
Ferro!, núm. 43, de 2 del actual, á. la que acompaña
pedido y especificaciones de materiales que la Socie
dad Española de Construcción Naval, hace á varias
casas inglesas, á los fines prevenidos en los arts. 1.° y
2." de la ley de 14 de febrero de 1907, y para que se
designe el personal que ha de proceder á su
•
recono
cimiento, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis
poner que no es necesaria la tramitación dada á este
asunto, toda vez que, conocedora la Comisión de la
referida ley y del reglamento para su aplicación, cuen
ta con elementos suficientes -para conocer 3 determi- h
nar los materiales que puedan adquirirse en el extran
jero; y que con arreglo al art. 35 de las bases para el
concurso, lo que procede es que cuando los reconoci
mientos deban practicarse en los centros productores,
el Presidente de la Comisión inspectora del arsenal,
se dirigirá á los funcionarios nombrados en los mis
mos centros por este Ministerio, que en el caso de que
se trata., como los pedidos deben dirigirse á Inglaterra,
estará encargada del reconocimiento la Comisión de
Marina en Eur:)pa. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que se devuelvan dichos pedidos al Presidente de la
Comisión inspectora, recomendándole que estos se re
dacten en español, para •evitar dilaciones en su tra
ducción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de agosto de 1909.
Joq NDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Presidentes de las Comisiones in?-pectoras de
los arsenales de Ferrol y Cartagena.
Sr. General tefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
CUERPO DE INFANTERíA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 11) de .julio
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con reales órdenes de 22 de enero y 26 de
mayo del corriente año, se remitió á informe de este Conse
jo Supremo, la adjunta documentada, instancia, promovida
por el sargento primero de Infantería de Marina, Manuel
. Marín Vázquez, en so:icílud de abono de tiempo.—Pasado
el expediente al Fiscal, en cen:sura de 1.° del actual, dice:—
Que se remite á informe de este Consejo Supremo una
tancia del argento primero de Infantería do Marina, Ma
nuel Marín Vázquez, en la que solicita le sea de abono co
mo doble de campaña el tiempo que estuvo en Fernando
POo desde el 5 de mayo de 1889 hasta el 25 de febrero si
guiente. por ser este tiempo anterior á la ley de reeompen
sas de Marina de 15 de julio 6. 1890.—Es fundamento legal
vigente para la concesión de abono de doble tiempo de cam
paña, lo dispuesto en el art. 10 de la ley de 19 de julio de1889: y virtualmente, cesan en esta fecha de la promulga
Ción ¿le la ley los efectos de todas aquellas disposiciones
que concedían aquel abono á. la .guarnición de Fernando
Póo: doctrina que queda perfectamente sentada en la real
orden de 17 de agosto de 1893, que declara sin efecto la ex
pedida por el Ministerio de Marina en 26 de junio- de 1890,
por la cual se concedía tal berleficio á las fuerzas de la ,Ar
moda que prestaron ser-vicio en las Islas Carolinas.--TPor
consiguiente, si bien á la ley mencionada no ha de dársele
efecto retroactivo, no obstante los requisitos que se deter
minan .en su art. 11 y que parecen aplicables á las disposiciones anteriores, po-r la importancia de la concesión que
llevan consigo; entiende el Fiscal, que nunca puede hacer
se aplicación en .el presente caso de la real ordet de Marina
de 14 de mayo -de 1878 Más que hasta la fecha de la promul
gación de la ley citada, 'y en su*consecuencia, que Solo procede hacer abono al interesado del doble tiempo por- perma
nencia en Fernando 'Póo,.- desde el .5 -de mayo de 1889,, que
embarcó en Cádiz- para aquellos -dominios, hasta el •19 de
julio del mismo año fecha de' la ley adicional á-la Constitu
tiva del Ejército.—Y en este sentido ,pudiera ser informadl
la real orden de Marina de 22 de enero último.—P. D.—El
Teniente_Fiscal, Juan Renter.—La 'Sala de Gobierno del
5, acuerda quedase este expediente á estudio sobre la mesa.
—En la Sala de Gobierno del día 8, dada• cuenta de nuevo
de este'expediente, .que se hallaba á estudio sobre la mesa,
la Sala por los fundamentos aducidos en la censura del se
ñor FiscaLy en armonía con lo mandado en real orden de
25:de junio de_.1907 (D. o. n.° 14), expedida por él Minis
terio de Marina al resolver instancia anterior, promovida
-1-Yor el propio sargento Manuel Marín Vázquez, -acordó infor7.
mar al señor 11linistr,) de .Nlarina que, cual 'propone dicho
Sr. Fiscal,' solo tiene derecho el expresado sargento al
abóno de doble tiempo desde el 5 de mayo á 19 de julio 'de
1889.--Lo que de su acuerdo participo á V. E. 'para la re
solución de S. M.» -
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, de su real orden lo digo
á y. E. para 7:-u eGnocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos .año. Madrid 11 de agosto .1909.
Jos}1 FERIZÁIST IZ.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de lo expuesto por el Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, en su comunioa
ción núm. 68, de 5 del actual, ha tenido á bien dispo
ner' que el torpedero núm. 2 pase á 3.a situación, pe
ríodo de pruebas, el día 15 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años. --Madrid 12 de agosto de 1909.
Jo0. FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MAHINA L033.—NUM. 176.
INTENDENCIA GENERAL
PASAJES
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), de acaerdo
con el informe emitido por esa Intendencia general,
teniendo en cuenta las razones que aduce en la ins
tancia que ha formulado el capitán de fragata don
Francisco Barreda y Miranda, en súplica de que se
le abone el importe de su pasaje y el de su familia,
desde Cádiz á Cartagena, cuando procedente de Ca
narias vino á este último punto á incorporarse á su
destino, en marzo próximo pasado, viaje en el que le
fué imposible hacer uso de listas de embarque, se ha
servido disponer, que se abone al referido jefe el im
porte de su pasaje y el de su familia, desde
Cádiz á
Cartagena, por ferrocarril, puesto que lo satisfizo de
su peculio particular, y que la realización del viaje tu
vo efecto con anterioridad á la fecha de 17 de julio
último, en que se regula con caracteres de generali
dad, la forma en que deben abonarse los pasajes por
mar 'y tierra.
Lo que de real orden maniliesto á V. E. para slu
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
te remitido á este Centro por el Comandante general
del apostadero de Cartagena,, en el mes de junio pró
ximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Mz:vdrid 10 de agosto de 1909.
ei0S1 ItÁ Dm.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
na.
111111 del Ministerio de Marina.
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Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901. .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. ,
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906




íd. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . • . •
Costas del golfo de Méjico, fascieula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.", 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a,1898.. .. • _ • • • • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. • . •
Mem
•
para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas:, 1886, • . •
Idein de las islas Malvinas, 1863..
•
. •




Idein de las islas Marianas, 1863., • • -
Navegación del Océano Pacífico, 1862. • , •




Idem del mar Rojo, 1887. • . • •
Suplemento al anterior, 1894. . . .









Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • . • . • • • •-
Instrucciones para el paso del estrecho de lan•
ka, 1861..
.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.", 1887 . .
Idem íd. íd. id. íd. -2.°, 1889 . •
Idem íd. id. íd. id. 3.", 1891.. - -
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1 a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López. 1880. . • . • • • • . •
Derrotero de la ídem (3•' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa., 188-2 . • • ._ • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . • . • • • • • • • •
•
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Piar/
ta, 1872. . . . . . . . • . •• . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 0, 1872..
Ideal del íd. íd-• tomo 2.°, 1878.
Suplemento al tomo 2.°. 1891.
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del- Océano .Atlán
tico septentrional, 1873.. .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
del golfo de Adern, 1887. . , • .
de la-c ,Sta E. de los EstadosUnidos, 1889
de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905





414LT:,HKi un vi s írruno
11,1.rica (; islas adyacentes, 1909 . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo ,Y del mar




Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.













































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. 2,00
Idern de id. segunda parte, 1896. . . . . • • 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2.00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costasorientales de la América del Sur
-
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . • 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . 2.00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, -1897. . . 1,50
ORDENANZAS. REGLAME%TOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tolmo I ." . . . . .
Idem íd. íd. torno 2Y . . . . . . . . : :1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . .' . • • • • •
Reales órderles de generalidad tomo • 1.° 1824. .
Idem id. íd. íd. 2.° 1825. .
Idem id. íd. íd. 3.".1826.
Idem íd. íd. íd. 4.° 1827. .
Mein íd. íd. • íd. 5.° 1828. .
Idem id. íd. íd. 6.° 1829.
°
.
'dem íd. íd 7. 1830.. íd. .
Mem íd. íd. iú. 8.° 1831.
íd. 9.° 1832.
.
Idem íd. , íd.
Idem íd. íd. id. • 10. 1833. .
Indice de los nueve primeros tornos. . . •
Legislación marítima: 1845. . . • •
'dem íd. 1846. . s. • • • 1
Idem íd. 1847 . .
Idem íd. 1848. • . • .
Idem íd. 1849. . • • •
Idem íd. 1850. .
Idein íd. 1851. .
Mein íd. 1852. .
Iden-i íd. 1884. . .
Idern íd. 1885. .
Wein id. 1886. •
Idern íd. 1887. . .
Mem íd. 1888. . .
Idein íd. 1889. .
Idem íd. 1890. . .
Idem íd. , 1891. .
hien' íd. 1892. .
'dem íd. 1894. .
Idem id 1895. . .
Idelli íd. 18`. )(I . . • • •
hlem íd. 1897. • . .
Idem íd. 1898. • • •
Idem íd. 1899. • . • • I
OBRAS DIVIERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
i
.
Organización del servicio nterior de los buques de
la Armada. . . . • • • • • . . • •
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . • • • • • • • • • • •
Idem id. íd. en rústica; 1888. . . • • •
Código internacional de señales (2.a edición) 1908.
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